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DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
: a' Bah'a dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran di Fakultas Ilmu BudayaUniversitas Andaias perlu meny=elenggaiakan tLrt ian umum.b. Bahwa untuk keraniaran peralsunuin kuriut., umum f.ri, art.tupkan panitiapelaksana.
c' Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perru diterapkan panitia clengan SuratKeputusan Dekan.
l. UU. Nomor 8 Tahun 1974 JoNo. 3,1Tahun.t9992. UU. Nomor 20 Tahun 20033. Peraturan pemerintah No.60 Tahun I 9994. Kepurusan Mendikbud No. 042910119925. Keputusan Mendikbud Rl No. 25 Tahun 20126. Keputusan l\{endikbucl RI No. zl7 Tahun 2013
t . 
ii3,ffiyri;;;:,,^ Andalas rahun 20 r B No. 042.01 ,2.400s2}t2or B ranggal
MEMUTUSKAN
Menetapkan Panitia Kuriah umum Fakultas IImu Budaya Universitas Andarasdengan nama seperti yang tercantum daram rampirun ,r.ui-i.putrrun ini.
segala biaya yang b.:\.131n daram kegiatan peraksanaan kepurusan ini dibebankankepada Anggaran DIpA Universltas a,iJatas 201 g.
Surat Keputusan ini,berraku sejak tangga.r ditetapkan dengan ketentuan apabilakemudian hari terdapat kekeiiruan "iutun-, p.r.rupun'-'ini aLan diperbaikisebagaimana mestinya.
Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas.
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